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At its plenary sitting of 17 January 1973 the European Parliament inst-
ructed the Economic Affairs Committee to draw up a report on the economic 
situation in the Community at the beginning of 1973. 
The Econom:.c Affairs Committee appointed Mr L5hr rapporteur on 1 February 
1973. 
The commi t,:ee considered the statement of the economic situation at its 
meetings of 1 and 7 February 1973. It unanimously adopted the motion for a 
resolution on 7 February 1973 and instructed the rapporteur to make an oral 
explanatory statement in plenary sitting. 
The following were present: Mr Lange, chairman; Mr Bos, deputy chairman; 
Mr Lohr, rapporteur; Mr Artzinger, Mr Born, Mr Bousch, Lord Brecon, Miss 
Lulling, Mr Martens, Mr Romualdi and Sir Brandon Rhys-Williams. 
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The Economic Affairs Committee submits to the European Parliament the 
following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
on the economic situation in the Community 
The European Parliament, 
- having regard to the statements made by the Vice-President of the Com-
mission of the European Communities before the European Parliament on 16 
January 1973 ·concerning the economic situation in the Community, and the 
subsequent discussion; 
having regard to the latest developments in the monetary situation; 
- having regard to the Final Communiqu~ of the Conference of Heads of State 
or Government he.ld in Paris on 19 and 20 October 197 2 ;1 
- having regard to the Council's resolution of 5 December 1972 on measures 
to combat inflation; 2 
- having regard to its resolutions, especially those of 3 December 1970, 
21 April, 18 May, 22 September and 19 October 1971, and 9 February, 16 
March and 11 October 1972; 3 
1. Endorses the views expressed by the Vice-President of the Commission at 
the European Parliament's plenary sitting of 16 January 1973, in par-
ticular the hope for further economic growth, an improvement in the em-
ployment situation and a curbing of the rise in prices; 
2. /\grees with the Commission that the crucial task of all Community bodies 
and of the parliaments and governments of Member States is to work to-
gether in combating inflation; 
3. Expects the Commission to arrange for the necessary consultations with 
the governments of Member States, local authorities and both sides of 
industry; 
4. Considers that conjunctural policy measures must be taken jointly within 
the framework of a middle-term economic policy; 
1 Annex to Bulletin No. 37/72, 27.10.72 (PE 31.175/Ann.) 
2
oJ No. C 133, 23.12.72, p.12 
3
oJ No. C 151, 29.12.70, p.23; C 45, 10.5.71, p.22; 
C 55, 3.6.71, p.10; C 100, 12,10.71, p.10; 
C 114, 11.11.71, p.15; C 19, 28.2.72, p.25; 
C 36, 12.4.72, p.31; C 112, 27.10.72, p.27. 
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5. Considers that the Community's competition, trade and agricultural 
policies must be geared more closely to restoring stability, and calls 
upon the Commission to adapt its proposals to the Council accordingly; 
6. Insists that the Commission draw up as soon as possible the draft direc-
tive or regulation on stability, economic growth, a high level of em-
ployment and a balanced external trade which Parliament has repeatedly 
called for; 
7. Stresses once more the particular significance of structural policy and 
expects the Council to adopt without delay the proposals submitted by 
the Commission and approved by Parliament; 
B. Urges the Commission and Council to do everything to ensure that the 
Community makes its contribution at this year's international monetary 
conference, to the overhaul of the world monetary system, and the 
restoration of general stability; 
9. Expects the Monetary Cooperation Fund which is to be set up by 1 April 
1973 to be granted adequate powers and funds, and considers it an 
essential means of dealing with temporary disturbances of the relation-
ship between the currencies of Member States; 
10. Notes that the latest monetary developments make a Community economic 
and monetary policy even more necessary, and calls on the Council, the 
Commission, and Member States' Governments to take all the necessary 
decisions without delay in order to achieve internal and external free• 
dom ,, ' trade for the Community and its members; 
11. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
commission of the European Communities and to the governments and par-
liaments of Member States. 
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Au cours de la seance pleniere du 17 janvier 1973, le Parlement 
europeen chargea la commission economique d'elaborer un rapport sur la 
situation economique de la Communaute au debut de l'annee 1973. 
La commission economique designa M. Lohr comme rapporteur le 
ler fevrier 1973. 
Elle a examine l'expose sur la situation economique les 1 et 7 fevrier 
1973. 
Le 7 fevrier 1973, elle adopta a l'unanimite la proposition de 
resolution et chargea son rapporteur d'en exposer les motifs oralement 
en seance pleniere. 
Etaient presents : MM. Lange, President; Bos, Vice-President; 
LBhr, rapporteur; Artzinger, Berm, Bausch, Lord Brecon, Mlle Lulling, 
MM. Martens, Romualdi et Sir Rhys-Williams. 
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La commission economique soumet au vote du Parlement europeen la pro-
position de resolution suivante : 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
sur la situation economique dans la communaute 
~e Parlement europeen, 
- vu l'expose que le vice-president de la Commission des Communautes euro-
peennes a fait, le 16 janvier 1973, rl, ·rnt le Parlement europeen sur la 
situation economique dans la Communaute, ainsi que le debat dont cet 
expose a fait l'objet, 
- vu l'evolution la plus recente rlans le domaine de la politique monetaire, 
- vu le communique final de la Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement qui s'est tenue a Paris les 19 et 20 octobre 1972 (1), 
- vu la resolution du Conseil du 5 decembre 1972 sur les actions amener 
contre l'inflation (2), 
- vu ses resolutions, et notamment celles du 3 decembre 1970, des 21 avril, 
18 mai, 22 septembre, 12 et 19 octobre 1971, et des 9 fevrier, 16 mars et 
11 octobre 1972 (3), 
l. souscrit aux points de vue exposes par le vice-president de la 
Commission devant le Parlement europeen reuni en seance pleniere le 
16 j anvier 1973, en particulier en ce qui concerne l' atter1te d' une 
continuation de la croissance economique et d' une amelior,ttion de la 
situation de l 'emploi, et la necessite de moderer davantac;re la hausse 
des prix, 
2. estime, avec la Commission, que la lutte commune contre l'inflation 
constitue la tache decisive de toutes les institutions de la Communaute 
ainsi que des gouvernements et des parlements des Etats membres; 
3. attend de la Commission qu'elle se concerte ace propos avec les 
gouvernements des Etats membres, leurs collectivites territoriales 
et les partenaires sociaux; 
4. est d'avis que les instruments de politique conjoncturelle doivent 
etre mis en oeuvre en commun dans le cadre d'une politique economique 
a moyen terme; 








du 23.12.1972, p. 12 
du 29.12.1970, p. 23; C 45 du 10.5.1971, p. 22; 
du 3.6.1971, p. 10; ClOO du 12.10.1971, p. 10; 
du 11.11.1971, p. 15; C 19 du 28.02.1972, p. 25; 
du 12.04.1972, p. 31; Cll2 du 27.10.1972, p. 27 
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5. est d'avis que la politique en matiere de concurrence, la politique com-
merciale et la politique agricole communes doivent, plus que par le pas-
se, ~tre orientees vers le retablissement de la stabilite et invite la 
commission a amenager dans cette optique les propositions qu'elle fera 
au Conseil; 
6. insiste pour que la Commission elabore aussitot que possible le projet 
de directive ou de reglement sur la stabil i. te, la croissance economique, 
un niveau eleve de l'emploi et 1 1 equilibrc en matiere d'echanges econo-
miques exterieurs, que le Parlement europeen a reclame a plusieurs 
reprises deja; 
7. souligne une nouvelle fois l'inter~t particulier que rev~t la politique 
des structures et attend du Conseil qu'il arr~te sans delai les proposi-
tions presentees ace sujet par la Commission et approuvees par le Par-
lement; 
8. invite la Commission et le Conseil a mettre tout en oeuvre pour que, lors 
de la conference monetaire internationale de cette annee, la Commission 
apporte sa contribution a la reorganisation du systeme monetaire interna-
tional et a la restauration de la stabilite generale; 
9. formule l'espoir que le Fonds de cooperation monetaire, qui doit ~tre cree 
avant le ler avril 1973, sera dote de pouvoirs et de moyens suffisants et 
considere qu'il constitue un facteur important de 1 1 elimination des pertur-
bations affectant temporairement les relations entre les monnaies des Etats 
membres; 
10. constate que les evenements recents dans le secteur monetaire exigent plus 
que jamais la mise en place d'une politique economique et monet.aire commu-
nautaire et invite le Conseil, la Commission et les gouvernements des Etats 
membres a prendre imn\ediatement a cet effet les decisions communes neces-
saires en vue d 1 assurer ainsi la liberte d 1 action de la Communaute et de 
ses Etats membres sur le plan economique interieur et exterieur ; 
11. charge son president de transmettre cette resolution au Conseil et a la 
Commission des Communautes europeennes, ainsi qu 1 aux gouvernements et 
aux Parlements des Etats membres. 
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